












































Constatemos ante todo que lo propio del ensayo es lo plural, lo múltiple, lo que legitima el
plural del título Essais. No se trata sólo de tentativas reiteradas, de pesadas repetidas, de
golpes de prueba a la vez parciales e infatigables. Esta pretensión de comienzo, este 
aspecto incoativo del ensayo, son seguramente capitales, porque implican la abundancia de








A primera vista digamos que se pueden distinguir dos vertientes del esnsayo: una objetiva
y otra subjetiva. Y añadamos en seguida que el trabajo del ensayo trata de establecer entre











A partir de una libertad que escoge sus objetos, que inventa su lenguaje y sus métodos, el



















































スペイン語圏のアメリカでは想像の文学（la literatura de imaginación）よりも思想の文学（la
literatura de ideas）のほうが優勢であったと述べ，次のように主張している。
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Por lo tanto, conviene repetir enfáticamente que, por modesta que sea su ubicación en
otras literaturas―cosa que no está resuelta definitivamente, ni siquiera que se ha 
comenzado a debatir―, no puede existir la menor vacilación con respecto a la prominen-
cia que el ensayo posee en Hispanoamérica, por su ejercicio continuado y por su influjo en














































―: además de distintos tipos de ensayo (filosófico, literario, sociológico, etc.), el discurso
de Próspero, calcado a su vez de ciertos modelos del discurso académico rioplatense de la
época, maneja ―para dar tan sólo algunos ejemplos― el diálogo filosófico, el cuento (con
un fuerte sabor orientalista, más o menos convencional por aquel entonces), la parábola, el
himno, el discurso político e incluso ciertos elementos dramáticos, que nos remiten a la

























―Aspirad, pues, a desarrollar en lo posible no un solo aspecto, sino la plenitud de vuestro
ser. No os encojáis de hombros delante de ninguna noble y fecunda manifestación de la
naturaleza humana, a pretexto de que vuestra organización individual os liga con preferen-





―No la veréis vosotros, la América que nosotros soñamos; hospitalaria para las cosas del
espíritu, y no tan sólo para las muchedumbres que se amparen a ella; pensadora, sin









修辞以外にいくつかの記号学的方法を挙げ，それらが《A, más bien B》〔Aというよりは，む























Piensa, pues, el maestro, que una alta preocupación por los intereses ideales de la especie
es opuesta del todo al espíritu de la democracia. Piensa que la concepción de la vida, en
una sociedad donde ese espíritu domine, se ajustará progresivamente a la exclusiva perse-
cución del bienestar material como beneficio propagable al mayor número de personas.
Según él, siendo la democracia la entronización de Calibán, Ariel no puede menos que ser







この文脈においてロドーはむしろニーチェの思想に近いが，“《la sociedad no existe para sí













Del espíritu del cristianismo nace, efectivamente, el sentimiento de igualdad, viciado por
cierto ascético menosprecio de la selección espiritual y la cultura. De la herencia de las
civilizaciones clásicas nacen el sentido del orden, de la jerarquía, y el respeto religioso del






















―tenemos―los americanos latinos― una herencia de raza, una gran tradición étnica que
mantener, un vínculo sagrado que nos une a inmortales páginas de la historia, confiando a








América necesita mantener en el presente la dualidad original de su constitución, que con-
vierte en realidad de su historia, el mito clásico de las dos águilas soltadas simultánea-
mente de uno y otro polo del mundo, para que llegasen a un tiempo al límite de sus domin-
ios.（―）Y si una concordia superior pudiera vislumbrarse desde nuestros días, como la
fórmula de un porvenir lejano, ella no sería debida a la imitación unilateral（―）de una
raza por otra, sino a la reciprocidad de sus influencias y al atinado concierto de los atribu-























Ariel es la razón y el sentimiento superior. Ariel es este sublime instinto de perfectibilidad,
por cuya virtud se magnifica y convierte en centro de las cosas la arcilla humana（―）.
Ariel es para la naturaleza, el excelso coronamiento de su obra que hace terminarse el pro-
ceso de ascención de las formas organizadas, con la llamarada del espíritu. Ariel triun-
fante, significa idealidad y orden en la vida, noble inspiración en el pensamiento, desin-









Su（Arielの）fuerza incontrastable tiene por impulso todo el movimiento ascendente de la
vida. Vencido una y mil veces por la indomable rebelión de Calibán, proscrito por la bar-
barie vencedora, asfixiado en el humo de las batallas, manchadas las alas transparentes al
rozar el《eterno estercolero de Job》, Ariel resurge inmortalmente, Ariel recobra su juven-
tud y su hermosura, y acude ágil, como al mandato de Próspero, al llamado de cuantos le






















































1）『アリエル』を研究対象とした著作や論文に関しては，José Enrique Rodó, Ariel, Edición de Belén
Castro, Madrid, Cátedra, 2000中の精選された文献リスト（131－135頁）を参照されたい。また，本
稿の『アリエル』の引用はすべてこの版のテクストに基づく。
2）メキシコ革命開始前後のメキシコ社会におけるarielismoについては，Alfonso García Morales, El
Ateneo de México (1906 －1914). Orígenes de la cultura mexicana contemporánea, Sevilla, Escuela de
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Estudios Hispanoamericanos, 1992に詳しい。またキューバ革命後に，ロドーと『アリエル』に対す







































33）Rubén Darío, “El triunfo de Calibán”, recopilado en El modernismo visto por los modernistas por
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In this paper we clarify the ways in which Ariel, the main work of José Enrique Rodó, has influenced
discussions on Latin American identity by focusing on the close relationship between the underlying 
philosophy and the genre of the work, which is the essay genre.
1. The essay genre
The essay is a medium which unifies art and science which deals with concepts and ideas without 
defining them nor requiring the continuity that exists between them.
2. The language and structure of Ariel
The Basic structure of Ariel consists of a narrative nucleus with a fictional base. Moreover, it also has
rhetorical and semiological features.
3. The philosphy of Ariel
We examine the discussions about democracy, North American culture, and characters in Shakespeare’s
The Tempest who demonstrate a plurality of values. 
Conclusion
We have demonstrated that Ariel, written in the genre of an essay, is a work that is both literary and
philosophical. It employs various literary techniques and weaves a tapestry of ideas which bind the work
together. The essay is a literary genre in Latin America which has been used to examine effectively the
cultural identity of Latin America by dissociating it from the cultures that the essay is derived from, 
namely European and Latin American.
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